








現代は「人の国際移動の時代」と言い換えられる時代である（Castles and Miller 1993=1996）。日本をめ
































































課題には共通する点が多くあることを確認する。3 章では、1 章と 2 章の知見を踏まえ、日本の国際移動
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